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TABEL KEGIATAN DI MASJID AGUNG DEMAK DALAM 
PENINGKATAN DAKWAH ISLAM 
1) Kegiatan harian 



























orang tua akan 
tetapi dari 
berbagai lapisan 






































akhlak yang baik 





















































 2) Kegiatan mingguan  
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU 
1. Minggu 










































3) Kegiatan bulanan 
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU 













































4)  Kegiatan Tahunan  
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU 

























2 Sholat idul 
fitri dan halal 
bihalal. 














3 Sholat idul 
adha 
































Islam (PHBI)  


















6 Khaul Raden 
Patah 
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